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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
I I 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
us $/tonne SPOT-PREISE MINERAL0LPR0DUKTE· 
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Niveaux indic&tifs hebdomadaires d~s prix hors taxes A la 00J1S011111Ltion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
lochentliche Neldung von vorliiuf'igen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
Prix au: 
Prices as at: 08.07.91 
Preisen V<?m.: 
\ 
In ~tiona.l currencies/ En monnaies na.tiona.les / In na.tionaler Wibrung 
I 
I TABLEAU Essence super DJRO-super Gasoil m.oteur Gasoil cbau:ffage Fuel Residual Rl'S TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. RSC 
TABXLLI Superbenzin Dieselkraftsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
'9]gique (1'B) 11.050 11.120 9.960 7.110 3.064 
Dama.rk ( CD) 2.015 2.075 1.860 1.580 .671 X 
];Jeutschland (111) 485 472 403 359 170 X 
'1]..as (]ll) 48.353 55.723 36.726 36. 726 17.434 
:Espana ( Pm) 31.857 34.179 28.504 25.179 10.859 
J'ra.nce ( :rr) 1.410 1.550 1.310 1.486 485 
lreland (Irish E) 221,23 2Z1,44 216,86 144,33 73,62 
Italia (Lire) 389.560 406.370 311.350 282.271 114.340 
Luxembourg (lL) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
111ederland (fi) 599 605 490 447 221 X 
:(>orturrl ( ESC) 41.699 44.436 38.998 - 15.584 U.K. £) 174,98 179,02 154,01 113,67 51,54 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil mot.eur Gasoil chau:f'f'age Fuel Residue! Rl'S 
i 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
I TABXLLI Superbenzin Dieselkra:f'tsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
' 
(1) (1) (1) (2) (3) 
ielgique 296,23 298,10 267,01 190,60 82,14 
==land 2Hl,51 296,07 265,39 225,44 95,74 267,62 260,44 222,37 198,09 93,80 ;~ 243,89 281,06 185,24 185,24 87,94 279,15 299,50 249,77 220,63 95,15 
J'rance 229,36 252,14 213,09 228,71 78,89 
treland 32.6,78 535,95 320,32 213,19 108,74 ea 288,72 301,18 230,76 209,21 84,74 
. ibourg 281,21 283,36 229,48 212,32 er, ,80 
llederland. 293,48 296,42 240,08 219,01 108,2.8 
:fortugal 263,40 280,69 246,34 - 98,44 
IJ.K. 284.80 29L37 250.,67 185.01 83.,89 
C~ E.E./E.l!:. G./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
])urcbschnitt 269,36 2'18,83 232,89 209,2'1 87,01 
bJNoyenne tous pro-
I I uits/Average for 21,,0,07 2'-11 products/ 
1Jurcbschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in IDJ 
i TABLJWJ Essence super mB.0-super Gasoil 11.0teur Gasoil chauff'age fuel Residual Rl"S 
! 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual l'.O. DSC 
TABILLB Superbenzin Dieselk:ra.ftstoff Reizol Ex.Leicht Reizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 261,34 263,00 235,57 168,16 72,47 
Da.nll&rk 253,65 261,21 234,14 198,89 84,47 
Deutscbland 236,10 229,77 196,18 174,76 82,76 
Jlllas 215,17 247,96 163,43 163,43 77,58 
Espana. 246,28 264,23 220,36 194,65 83,95 
:rrance 202,35 222,45 188,00 201,78 69,60 
Ireland 288,30 296,39 2.82,60 188,09 95,94 
ltali& 254,72 265,72 203,58 184,57 74,76 
Luxembourg 248,10 249,99 202,45 187,32 86,28 
Nederland 258,93 261,52 211,81 195,22 95,53 
Portugal 232,38 247,64 217,33 - 86,85 
O.K. 251,28 2%J7 ,08 221,16 163,23 74,01 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/AveneJJ/ 
Dlrchschnitt (4) 237,61 246,00 205,46 184:,62 76,76 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l 1 Irl.ande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland beziebt sich diese Abg&bemenge hauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison inf'6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou int6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :f'ra.nco consomma.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the r&nge of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. J'iir Irland bei 
Abna.1:IE von 500-1.000 t i.m Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pom6ration des quantit6s con~es de chaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1969. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung 111.t den Verbra.uchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1989. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu,s par les Etats membres, colllD8 ,tant les plus :friqueament pratiqu6s, 
pour one cat6gorie de cons0111111.teurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des compara.isons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volution doivent Atre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d 1une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, ma.is 6galement des dif'1'6rences dans 
les sp6cifications de qua.lit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de -.rch6 propres I\ chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les ca.t6gories rllpertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn,. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de cb&que trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends 1n different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, b.tt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ma.rket structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht Jede Woche die von den Nitglieclsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fur eine wetter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiutigsten durchgefiihrte lrhebung. 
Kin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwa.nkung der Wechsel.kurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Narktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkii.uten eines bestimten Prod.uktes. Eine detailierte Beschreibung der verwend.eten Methoden ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange ra. te at: 08.07.1991 
Wechselkurs aa: 
1 dollar = 37 ,3025 1B - '1 ,0085 CD - 1,8123 IN - 198,26 DR - 114,12 PIS - 6,1475 FF - 0,6770 £ IRL -
t.349,25 1:rms - 2,0410 11 - 158,310 me - 0,s1« DK£ 
1 Ecu 42,2813 1B - '1,94393 CD - 2,05419 lit - 224,722 m - 129,354 Pm - 6,96801 JT - 0, 767362 £ IRL -
1.529,34 LIRm - 2,31341 :rL - 179,440 ESC - 0,696364 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,37 I/bbl 
Preis 
Mais AVRIL 1991 
Month APBIL 1991 
Mona.t APRIL 1991 Cir-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous renseignements concerna.nt l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02).235.18.59 
Auskunft ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten ~ie unter der Telefon-Nr. (02).235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque sema.ine les prix hors drolts et taxes A la cons<>111&tion en monn&i.es nationa.les, dollars et ecus -
le coOt CM' aensuel connunautaire (donnlles les plus rllcentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS011111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CM' trimestriel pour cha.qua Eta.t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Collnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars a.nd ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in nationaler Wi.hrung, Dollar und 1000, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.f't (letzte verfiigb&re Ila.ten). 
mon&tlicb die Verbraucberpreise, erboben am 15. jeden Mona.ta, in nationa.ler Wihrung, Dollar um ECU. 
Quartalsweise die Cll'-Kosten des QuartaJ.s fur jeden Mi tgliedsstaat (Zei treihen). 

